


























































































































は、1943( 昭和18年 ) から1967( 昭和42年 ) 停
年退官まで東北 ( 帝国 ) 大学の理学部物理学
第 1 講座 ( 電磁気学 ) の教授。1926( 大正15















































































伝来 2012年 2 月 7 日に水崎純一郎教授






























東北大学史料館紀要　第 8 号（2013. 3 ）126
み。
参考文献等 原田夏子「戦中戦後を女子学
生として東北大学に学んで」（原田夏子・原
田隆吉著『回想　東北帝国大学』東北大学
出版会、2007年所収）

